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Válasz Juhász Dezső és Bíró Ferenc
opponensi véleményére
1 . V á la s z o m a t , ú g y é r z em , a z z a l k e l l k e z d e n em , h o g y k ö s z ö n e te t m o n d ja k o p p o -
n e n s e im n e k , J u h á s z D e z s ő n e k é s B író F e re n c n e k a z a la p o s , m in d e n re k i te r je d ő ,
a z e g é s z rő l é p p ú g y , m in t a r é s z p ro b lém á k ró l s z ám o t a d ó b ír á la tu k é r t . A z e l ism e rő
s z a v a ik , am e ly e k k e l m u n k ám a t , a n n a k c é lk i tű z é s e i t , tém a k i je lö lé s é t , a la p v e tő
g o n d o la ta i t m é l ta t tá k , m e g e rő s í té s t a d ta k s z ám om ra to v á b b i - a tö r té n e t i n é v k u -
ta tá s k e r e té n b e lü l k i je lö lh e tő - c é l ja im m e g v a ló s í tá s á h o z is . B ír á ló im e g y ik e s em
m u la s z to t ta e l k iem e ln i , h o g y m u n k ám b a n tü k rö z ő d ik a n n a k a s z a k m a i k ö rn y e -
z e tn e k a h a tá s a , am e ly b e n d o lg o z a to m a t e lk é s z í te t tem . E z - ú g y v é lem - te rm é -
s z e te s is , h is z e n a D e b re c e n i E g y e tem E m a g y a r n y e lv é s z e t i d o k to r i p ro g ram já -
n a k n é v ta n i a lp ro g ram ja m in t tu d o m á n y o s m ű h e ly ( é s s z em é ly s z e r in t a tém ám a t
i r á n y í tó H o f fm a n n I s tv á n ) v a ló b a n n a g y m é r té k b e n h o z z á j á ru l t d o lg o z a to m e lk é -
s z í té s é h e z é p p ú g y , m in t n y e lv tö r té n e t i , n é v ta n i ism e re te im m e g s z e r z é s é h e z , k u -
ta tó i s z em lé le tem k ifo rm á ló d á s á h o z .
A z é r te k e z é s em e t m é l ta tó s z a v a k m e l le t t k ü lö n ö s e n n a g y ö rö m m e l lá t tam ,
h o g y o p p o n e n s e im - tö b b íz b e n is k é te ly e ik n e k a d v a h a n g o t - f e lh ív tá k a f ig y e l -
m em e t d o lg o z a to m v i tá s k é rd é s e i r e , m e g v á la s z o la n d ó v a g y ú jr a á tg o n d o la n d ó
p ro b lém á ir a . Ú g y g o n d o lo m , m in d e n tu d o m á n y o s m u n k a fo ly am a tb a n n a g y je -
le n tő s é g e v a n a z e f f é le k é ts é g e k n e k , e l le n é rv e k n e k , h is z e n e z á l ta l a m u n k a fe l -
té t le n ü l jo b b á fo rm á ló d ik . K ifo g á s a ik a t e n n e k m e g fe le lő e n o ly a n s e g í ts é g k é n t
é r te lm e z em , am e l ly e l b í r á ló im je le n tő s m é r té k b e n h o z z á já ru ln a k d o lg o z a to m
v é g le g e s fo rm á já n a k k ia la k í tá s á h o z , k ö n y v v é s z e rk e s z té s é h e z .
2. M u n k ám a t v é lem é n y e z v e o p p o n e n s e im á l ta lá n o s a b b é s k o n k ré ta b b ja v a s -
la to k a t e g y a r á n t m e g fo g a lm a z ta k . E ja v a s la to k r é s z b e n a z e lő t tü k á l ló d o lg o z a t r a
v o n a tk o z n a k , r é s z b e n tá v la t i c é lo k a t é r in te n e k . A z á l ta lá n o s a b b n a k tű n ő m e g -
je g y z é s e k k ö z ü l é p p e n e g y i ly e n n e l , a z u tó b b i k a te g ó r iá b a ta r to z ó v a l k e z d e n ém .
J u h á s z D e z s ő ja v a s o l ta , h o g y a to v á b b ia k b a n te rv e z e t t ó m a g y a r k o r i n é v re n d -
s z e r ta n i v iz s g á la ta im s o rá b a o ly a n v á rm e g y é k e t is v o n ja k b e , am e ly e k a z á l ta lam
je le n le g v iz s g á l t k é t v á rm e g y é tő l lé n y e g e s e n e l té rő k ü ls ő ( fö ld r a jz i , tö r té n e t i s tb .)
f e l té te le k k e l b í rn a k . M e g je g y z é s é v e l f e l té t le n ü l e g y e té r te k , m a g am le g in k á b b e g y
d é lv id é k i (d é l i s z lá v n é v a n y a g g a l , n y e lv i k ö rn y e z e t te l r e n d e lk e z ő ) , e g y e rd é ly i ,
e s e t le g a K á rp á t -m e d e n c e k ö z é p s ő ré g ió já b a n fe k v ő v á rm e g y é re g o n d o lo k . I ly e n
c é lo k a t ta n s z é k i p á ly á z a t i k e r e tb e n k is e b b k u ta tó c s o p o r t m u n k á já v a l is ig y e k -
s z ü n k e lé rn i : G y ő r m e g y e Á rp á d -k o r i te le p ü lé s n e v e in e k h e ly n é v s z ó tá r a m á r
k ö n y v fo rm á b a n h a s z n o s í th a tó a n é v k u ta tá s s z ám á ra ( é p p e n e g y ik b ír á ló m , J u h á s z
D e z s ő ír t i sm e r te té s t r ó la a M N y .-b e n ) , s h am a ro s a n n a p v i lá g o t lá t to v á b b i h á ro m
m u n k a ö t v á rm e g y e n é v a n y a g á v a l : a z ö n m a g á b a n is s a já to s , ö s s z e te t t tá j i -
f ö ld r a jz i , e tn ik a i a r c u la t ta l r e n d e lk e z ő B ih a r v á rm e g y e ó m a g y a r k o r i , B o d ro g é s
B o r s o d , A b a ú j é s B a r s v á rm e g y e k o ra i ó m a g y a r k o r i h e ly n é v s z ó tá r a . A z e lő b b i
k e t t ő t e l e p ü l é s n é v a n y a g o t d o lg o z f e l , a z u t ó b b i a k é t m e g y e t e l j e s h e l y n é v á l l o m á -
n y á t . K ü lö n ö s e n k e d v e z ő l e h e t ő s é g e i a z o n b a n a k k o r n y í l h a t n a k m a jd a k u t a t ó k -
n a k , h a e g é s z t á j a k , t á j e g y s é g e k n y e l v é s z e t i l e g f e l d o l g o z o t t n é v k in c s e á l l a r e n -
d e l k e z é s ü k r e . Ú g y v é l e m , e z a z i d ő s i n c s im m á r b e l á t h a t a t l a n t á v o l s á g b a n .
D i s s z e r t á c i ó m n a k , a b e n n e t a l á l h a t ó v i z s g á l a t o k n a k a z a l a p j a A b a ú j é s B a r s
v á rm e g y e tö r t é n e t i - e t im o ló g i a i s z ó t á r a . E z a z o n b a n n e m r é s z e a d o lg o z a t o m n a k ,
t e r j e d e lm i k o r l á t o k m ia t t v o l t a m k é n y t e l e n k i e m e ln i b e l ő l e . B í r ó F e r e n c u t a l t b í -
r á l a t á b a n a r r a , h o g y s a j n o s , e z a m u n k a a d o lg o z a t v é l e m é n y e z é s e a l a t t n e m ju t o t t
e l a b í r á l ó k h o z , í g y a n é v b e s o r o l á s o k a t k é n y t e l e n e k v o l t a k e l h i n n i n e k e m a n é lk ü l ,
h o g y r e n d e l k e z é s ü k r e á l l h a t o t t v o l n a a z a z o k a t i g a z o l ó , a l á t á m a s z t ó n é v e l e m z ő
s z ó t á r . O p p o n e n s e im h i á n y é r z e t e j o g o s , h i s z e n m in d e n n é v e l e m z ő m u n k a a l a p -
f e l t é t e l e a z e g y e d i n e v e k h e l y e s é r t é k e l é s e , m e g f e j t é s e . E t é m á h o z c s u p á n a n n y i t
k í v á n o k h o z z á f ű z n i , h o g y a s z ó t á r m á r M e z ő A n d r á s t a n á r ú r n á l v a n , a k i v o l t s z í -
v e s e l v á l l a l n i a n n a k l e k t o r á l á s á t . R e m é n y e im s z e r i n t a m u n k a a z é r t e k e z é s s e l e g y
id ő b e n f o g m e g j e l e n n i .
3. A te rm in u s h a s z n á l a t o t i l l e t ő e n t ö b b k é r d é s i s f e lm e r ü l t . A z e g y ik k ö z ü lü k a
b i z o n y t a l a n d e f i n i á l á s ú , f o g a lm i h á t t e r ü mikrotoponima e l n e v e z é s . J u h á s z D e z s ő
j a v a s l a t a , m e ly s z e r i n t a z e g y t e l e p ü l é s h a t á r á n b e l ü l m a r a d ó , d e l e g f e l j e b b h á r o m
te l e p ü l é s h a t á r á t é r i n t ő n e v e k e t t e k i n t s ü k m ik r o n e v e k n e k , b e l e v o n v a t e rm é s z e t e -
s e n a k r i t é r i u m n a k m e g f e l e l ő v í z n e v e k e t i s , f e l t é t l e n ü l m e g f o n to l á s r a é r d e m e s .
C s u p á n a z a z e l l e n é r v m e r ü l h e t f e l a t ö r t é n e t i h e l y n e v e k k u t a t ó j á b a n , h o g y v a j o n
m e n n y i r e p o n to s a n v é g e z h e t ő e l e z a f a j t a e l h a t á r o l á s a k o r a i ó m a g y a r k o r b a n .
T a l á n e l l e h e t n e m in d e m e l l e t t g o n d o lk o d n i a z o n , h o g y n e m le n n e - e é r d e m e s
v i s s z a t é r n i a h e l y n é v f a j t á k e l k ü l ö n í t é s é b e n a B e n k ő L o r á n d á l t a l a l k a lm a z o t t c s o -
p o r t o s í t á s h o z (N y á r á d m e n t e ) , a m e ly a t e l e p ü l é s n e v e k é s a v í z n e v e k c s o p o r t j a i
m e l l e t t h a rm a d ik n é v f a j t a k é n t h a t á r n e v e k r ő l b e s z é l , i d e b e s o r o l v a n a g y o n s o k f é l e
h e l y n e v é t . E z t a c s o p o r t o s í t á s t a k u t a t ó k k ö z ü l s o k a n á t v e t t é k , s h a m ó d o s í t a n d ó
i s b i z o n y o s p o n to k o n ( e b b e n p l . n i n c s h e l y e a J u h á s z D e z s ő á l t a l v i z s g á l t t á j n e -
v e k n e k ) , a t ö r t é n e t i v i z s g á l a t b a n e s e t l e g h a s z n á l h a t ó n a k b i z o n y u lh a t .
T e rm in o ló g i a i k é r d é s a birtokos személyrag - birtokos személyjel p r o b l e m a t i -
k á j a , a m e ly r é g ó t a f o g l a l k o z t a t j a n y e l v é s z e i n k e t . Ú g y g o n d o lo m , e k é r d é s e l d ö n -
t é s e n e m h e ly n é v tö r t é n e t i m u n k a k e r e t e i b e v a l ó , v á l a s z t á s o m a t n y i l v á n v a l ó a n s o k
t é n y e z ő b e f o l y á s o l t a .
A deetimologizáció t e rm in u s h a s z n á l a t a v a l ó b a n n e m s z e r e n c s é s . A f o g a lm a t
H o f fm a n n I s t v á n h a s z n á l t a a n n a k a f o l y a m a tn a k a m e g j e l ö l é s é r e , a m e ly n e k s o r á n
a n é v s z e m a n t i k a i s z e r k e z e t e e l h o m á ly o s u l . E z é r i n t h e t i a s z e m a n t i k a i - s z i n -
t a k t i k a i s z e r k e z e t v á l t o z á s á t ( a m o r f o l ó g i a i s z e r k e z e t a z o n o s í t h a t ó s á g a i l y e n k o r
a k á r m e g i s m a r a d h a t ) , d e k i t e r j e d h e t e z u t ó b b i s z i n t r e i s . H o g y a t e rm in u s s a l m a -
g a H o f fm a n n I s t v á n s e m v o l t e l é g e d e t t , j e l z i a S e b e s t y é n - e m lé k k ö n y v b e í r o t t c i k -
k e , a m e ly b e n a f o l y a m a to t ú j f o g a l o m m a l , a j e l e n s é g l é n y e g é r e k ö z v e t l e n e b b ü l
u t a l ó deszemantizáció t e rm in u s s a l j e l ö l i ( 2 1 5 ) . A z id e g e n s z e r ü s é g e n n e k s e m í r -
h a t ó p e r s z e a j a v á r a . E z e k n é l a J u h á s z D e z s ő á l t a l j a v a s o l t motívumvesztés v a g y
h o m á lyo s u lá s s z á m o m r a e g y a r á n t j o b b n a k t ű n i k . A z e k a t e g ó r i á b a n e m l í t e t t
K e r e s n ye n > K e r e s n ye , R e n d ve j > R e n d ve h e l y n e v e k e t J u h á s z D e z s ő a t é v e s e l -
v o n á s p é l d á i k ö z é u t a l j a . Í g y n y i l a t k o z o t t e n e v e k r ő l K i s s L a j o s i s , a m in t e r r e a
n e v e k h e z k a p c s o l ó d ó l á b j e g y z e t b e n u t a l t a m . M a g a m s e m t a r t o m e p é l d á k a t a
d e e t im o l o g i z á c i ó t i s z t a e s e t e i n e k , i d e s o r o l á s u k a t t a l á n a z i n d o k o l h a t j a , h o g y
e s e t ü k b e n a n y e l v é r z é k , n é v é r z é k m e g t é v e d é s é r ő l l e h e t s z ó : a K e r e s n ye n e s e t é b e n
a n é v v é g z ő d é s t h a t á r o z ó r a g n a k , a R e n d ve j - b e n p e d i g a h e l y n e v e k b e n g y a k o r i i - j
k é p z ő n e k f o g h a t t á k f e l , s e l v o n t á k b e l ő l e a z ú j n é v a l a k o t . A z i d e v a l ó b e i k t a t á s t a
k e r e t ü l h a s z n á l t n é v t i p o l ó g i a k a t e g o r i á l i s r e n d s z e r e i s k é t s é g k í v ü l b e f o l y á s o l t a .
4. A to v á b b i m e g j e g y z é s e k e t a d o l g o z a t o m s z e r k e z e t i f e l é p í t é s é n e k m e g f e l e -
l ő e n t e k i n t e m á t , a z a z t ö b b n y i r e a b b a n a r e n d b e n , a m e l y b e n o p p o n e n s e im i s f e l -
v e t e t t é k .
4.1. D i s s z e r t á c i ó m e l s ő n a g y f e j e z e t e a z Á r p á d - k o r n é v a d á s á t m u t a t j a b e . A
v á n d o r l á s o k k o r á b ó l a L e ve d ia é s a z E te lkö z m e l l e t t J u h á s z D e z s ő a z A n o n y m u s -
n á l ö t í z b e n e l ő f o r d u l ó D e n tü m o g ye r e m l í t é s é t m é g f e l t é t l e n ü l i n d o k o l t n a k t a r t j a .
F e l v e t é s é v e l t e rm é s z e t e s e n e g y e t i s é r t h e t ü n k ( a n é v t á j n é v i s é g é r ő l , , d o n y e c i m a -
g y a r o k , i l l e t v e e z e k l a k h e l y e ' j e l e n t é s é r ő l ő m a g a g y ő z m e g b e n n ü n k e t a B e n k ő
L o r á n d n a k t i s z t e l g ő í r á s á b a n : B e n k ő - E m ! . 1 9 9 1 : 3 0 0 - 3 ) . A m i é r t n e m s z ó l t a m
r ó l a m é g s e m , k é t t é n y e z ő v e l m a g y a r á z h a t ó . A z e g y i k r e B e n k ő f i g y e lm e z t e t : a n é v
t e r ü l e t i é s i d ő r e n d i v o n a t k o z á s a i b i z o n y t a l a n o k . (M e g j e g y z e n d ő , h o g y J u h á s z D e -
z s ő t a n u lm á n y a e k é r d é s b e n i s p o n t o s í t o t t a k o r á b b i i s m e r e t e k e n . ) A m á s i k p e d i g
m a g á v a l a z A n o n y m u s - p r o b l é m á v a l á l l k a p c s o l a t b a n : A n o n y m u s k ö l t ö t t n e v e i j ó l
i s m e r t e k (m o n d h a t n i h í r h e d t e k ) a m a g y a r n y e l v t u d o m á n y b a n . N e m l e h e t ü n k b i -
z o n y o s a k a n é v n e k é s j e l ö l t j é n e k v a l ó s l é t e z é s é b e n . J u h á s z D e z s ő e m l í t e t t t a n u l -
m á n y á b a n u g y a n a z t h a n g s ú l y o z z a , h o g y e b b e a m e n t ő ö v b e c s a k v é g s ő e s e t b e n
k a p a s z k o d h a t u n k : " h a j o b b ö t l e t ü n k m á r n i n c s " ( 3 0 2 ) .
4.2. A k ö z é p s ő n a g y f e j e z e t f ő c ím é v e i (A h e lyn e ve k m in t a n ye lv á l ta lá n o s
tö r té n e té n e k fo r r á s a i ) k a p c s o l a t b a n B í r ó F e r e n c t ö b b s z e m p o n t b ó l i s k i f o g á s o k a t
e m e l : e g y r é s z t t ú l á l t a l á n o s n a k , m á s r é s z t a m á s i k k é t e g y s é g c ím e k ö z é k e v é s s é
i l l e s z k e d ő n e k t a r t j a a z t , s h a rm a d s o r b a n a z é r t , m e r t e z a c ím c s a k n a g y j á b ó l t a -
k a r j a a f e j e z e t t a r t a im á t . E h e l y e t t ő a z e g y i k a l c ím e t j a v a s o l j a f ő c ím m é e m e l n i ,
n é m i l e g k i e g é s z í t v e : A ko r a i ó m a g ya r ko r h a n g ta n i a r c u la ta - a ké t vá r m e g ye
h e lyn e ve i a la p já n . E z a v á l t o z t a t á s t e rm é s z e t e s e n l e h e t s é g e s , d e a r r a f e l t é t l e n ü l
u t a l n i k í v á n o k , h o g y e z a f e j e z e t n e m s z ű k e b b é r t e l e m b e n v e t t h a n g t ö r t é n e t : b e n -
n e c s u p á n a z o k r a a h a n g t ö r t é n e t i j e l e n s é g e k r e t é r e k k i , a m e l y e k t ü k r ö z ő d n e k a z
á l t a l a m f e l d o l g o z o t t n é v a n y a g b a n , a z a z a f e j e z e t k ö z é p p o n t j á b a n a h e l y n e v e k á l l -
n a k , i l l e t v e a s e g í t s é g ü k k e l n y e r h e t ő i s m e r e t e k , s e z t a z a l a p e l v e t f e l t é t l e n ü l s z e -
r e t t e m v o l n a a c ím b e n i s k i f e j e z é s r e j u t t a t n i . A z á l t a l a m v á l a s z t o t t f ő c ím e g y é b -
k é n t s z á n d é k o s a n á l t a l á n o s : u t a l n i k í v á n o k v e l e a r r a , h o g y a h e l y n e v e k s e g í t s é g é -
v e I l e h e t ő s é g ü n k v a n a m a g y a r n y e l v t ö r t é n e t s z á r n o s r é s z t e r ü l e t é n e k k o r a i s z a k a -
s z á t m e g i s m e r n i . A z m á r m á s k é r d é s p e r s z e , h o g y m a g a m e z e k k ö z ü l a t e r ü l e t e k
k ö z ü l a h a n g t ö r t é n e t i v i z s g á l a t o t m in t a l e g t ö b b e r e d m é n n y e l k e c s e g t e t ő t e r ü l e t e t
e m e l t e m k i . A v á l a s z t á s o m a t b e f o l y á s o l t a p e r s z e a z i s , h o g y a h e l y n e v e k b e n e l ő -
f o r d u l ó l e x é m á k é s t o l d a l é k m o r f é m á k e l e m z é s é t a n é v t a n i v i z s g á l a t k a p c s á n
u g y a n c s a k e l v é g e z t e m . V é g s ő s o r o n t e h á t v a l ó b a n e g y e t l e n v i z s g á l a t i s z e m p o n t
d o m in á l a f e j e z e t b e n , d e ú g y v é l e m , a n n a k b e v e z e t ő c é l l a l í r ó d o t t n é h á n y o l d a l a a
h e l y n e v e k e t v a l ó b a n a n y e l v á l t a l á n o s t ö r t é n e t é n e k f o r r á s a i k é n t i s b e m u t a t j a .
Itt k e l l k i t é r n e m a z o k r a a k o n k r é t h a n g t ö r t é n e t i m e g j e g y z é s e k r e i s , a m ik e t o p -
p o n e n s e im e g y - e g y j e l e n s é g k a p c s á n e m l í t e n e k . E z t m e g e l ő z ő e n a z o n b a n f e l t é t -
l e n ü l h a n g s ú l y o z n i k í v á n o m a k ö v e t k e z ő g o n d o l a t o k a t . A h e l y e s í r á s - é s h a n g t ö r -
t é n e t i i n t e r p r e t á c i ó b a n l e g i n k á b b B e n k ő L o r á n d f e l f o g á s á r a t á m a s z k o d t a m
( 1 9 8 0 . ) , a m e l y n e k k é t s a r k p o n t j a v a n : a z í r o t t f o rm á k t ö b b f é l e é r t é k e l h e t ő s é g e
e g y r é s z t , a m e l y a h e l y e s í r á s b a n a m a g y a r r a a l k a lm a z o t t l a t i n b e t ű s í r á s r e n d s z e r
k i a l a k u l á s á n a k é v s z á z a d o k i g s z ü k s é g s z e r ű v e l e j á r ó j a ; s n e h e z í t i a l e j e g y z e t t a d a -
t o k é r t é k e l é s t m á s o l d a l r ó l a n y e l v t e r ü l e t i v á l t o z é k o n y s á g a i s . M in d e z e k b ő l p e d i g
a z k ö v e t k e z i k , h o g y a k o r a i ó m a g y a r k o r a d a t a i n a k o l v a s a t á b a n , é r t e lm e z é s é b e n
s o k a b i z o n y t a l a n s á g , i n k á b b l e h e t ő s é g e k r ő l a d h a t u n k e s e t ű k b e n s z á m o t , s e m m in t
b i z o n y o s s á g r ó l .
A hegy l e x é m a m a g á n h a n g z ó j á v a l k a p c s o l a t b a n a s z a k i r o d a l o m b i z o n y t a l a n u l
r e k o n s t r u á l a z a l a p n y e l v r e a l s ó n y e l v á l l á s ú v e l á r i s m a g á n h a n g z ó t . J e l ö l é s é b e n a z
ó m a g y a r k o r b a n g y a k o r i i - y a z t s u g a l l j a , h o g y a s z ó e j t é s e hegy - higy i s v o l t .
A r r a a k é r d é s r e , h o g y e h h e z k é p e s t a m a i n y e l v j á r á s o k b e l i ( é s k ö z n y e l v i ) hegy
n y í l t a b b á v á l á s e r e d m é n y e v a g y m e g ő r z ö t t r é g i s é g , n e m ig e n l e h e t v á l a s z o l n i . A
j e l e n s é g t e r ü l e t i , s ő t k r o n o l ó g i a i h a t á r a i t c s a k s z é l e s e b b v i z s g á l a t t u d j a t a l á n e l -
d ö n t e n i . - U g y a n c s a k l e h e t s é g e s n e k t a r t o m a z - s k é p z ő e l ő t t a t ő v é g i m a g á n h a n g -
z ó m a i n á l z á r t a b b f o rm á b a n v a l ó j e l e n t k e z é s é t a Kökényes, Egres h e l y n e v e k r é g i -
s é g b e n á l t a l á n o s Kukenis, Egrys a d a t a i b a n , m e r t b e n n ü k a z i - Yj e l i é s li h a n g é r -
t é k b e n e g y a r á n t s z e r e p e l h e t e t t . - I g a z a v a n B í r ó F e r e n c n e k a b b a n , h o g y a éger,
berek, telek l e x é m á k egur, beruk, teluk l e j e g y z é s ű a d a t a i n a k m á s o d i k s z ó t a g j á b a n
s z e r e p l ő u b e t ű ö h a n g é r t é k ű i s l e h e t . N i n c s i g a z a v i s z o n t v é l e m é n y e m s z e r i n t a b -
b a n , h o g y e z e k a k ö z n e v e k e g y e t l e n n y e l v j á r á s b a n s e m s z e r e p e l h e t t e k egür,
berük, telük h a n g a l a k b a n , a z a z f e l s ő n y e l v á l l á s ú ü f o n é m á v a 1 . E s z a v a k e t im o l ó -
g i á j a u g y a n i s e z t m i n d e n t o v á b b i n é l k ü l l e h e t ő v é t e s z i ( 1 . e h h e z T E S z . ) , s ő t a telek
e s e t é b e n J a k a b L á s z l ó é p p e n e l s ő d l e g e s telik a l a k o t m u t a t o t t k i ( v ö . M N y j . 4 : 8 1 -
6 ) , a m e l y b ő l l a b i a l i z á c i ó v a l telük a l a k u l t . - A fűz e s e t é b e n a z yu b e t ű k a p c s o l a t
j e l ö l é s i é r t é k e m i a t t f ó l v e t ő d h e t a z iü k e t t ő s h a n g z ó l e h e t ő s é g e , d e - B í r ó F e r e n c -
c e l e g y e t é r t v e - m a g a m s e m e z t t a r t o m a v a l ó s z í n ű b b n e k . A p u s z t a s z e m é l y n é v i
e r e d e t ű Bűd t e l e p ü l é s n é v e s e t é b e n u g y a n a k k o r a z yu j e l ö l é s m ö g ö t t f e l t é t l e n ü l
u g y a n o l y a n s ú l l y a l t a r t o m l e h e t s é g e s n e k a d i f t o n g u s o s é s a m o n o f t o n g u s o s o l v a -
s a t o t . A h e l y n é v f ó l t e h e t ő Biüd h a n g a l a k j á t a z í r á s k é p m e l l e t t m é g e g y t é n y e z ő
t á m o g a t h a t j a : a d i f t o n g u s e s e t l e g e s k é t i r á n y ú m o n o f t o n g i z á c i ó j á v a l m a g y a r á z h a t ó
Bíd ~ Bűd h a n g a l a k v a r i á n s o k ( a m e n n y i b e n p e r s z e h i h e t ü n k a l e j e g y z e t t a l a k o k
n y e l v i h i t e l e s s é g é b e n ) . - A Zarazwlg-féle n e v e k b e n a wlg n é v r é s z t r ö v i d í t e t t
a l a k k é n t é r t é k e l t e m , s b e n n e e m i a t t n e m tu d t a m r e k o n s t r u á l n i a m a g á n h a n g z ó t
( p o n to s a b b a n a n n a k la b ia l i t á s b e l i m in ő s é g é t ) . B í r ó F e r e n c a n n a k a le h e tő s é g é r e
h ív ta f e l a f ig y e lm em e t , h o g y a w-s j e lö lé s m ö g ö t t f e l t e h e tő e n h a n g k a p c s o la to t
g y a n í th a tu n k : v-t é s v - v e l j e lö l t ü v a g y ö h a n g o t , a z a z a v u tá n m in d e n k é p p e n la -
b iá l i s m a g á n h a n g z ó t . E z t a le h e tő s é g e t v a ló b a n e lm u la s z to t t a m f ig y e le m b e v e n n i ,
k ö s z ö n ö m o p p o n e n s e m s z ív e s f ig y e lm e z te té s é t .
D o lg o z a to m b a n n em fo g la lk o z h a t t a m a z ti > a l a b ia l i z á c ió e s e te iv e l . E v á l to -
z á s k ie m e l te n f o n to s s z e r e p é t a m a g y a r h a n g tö r té n e tb e n tö b b e n i s h a n g s ú ly o z tá k .
H a n g s ú ly o z z á k u g y a n a k k o r a v á l to z á s k im u ta th a tó s á g á n a k n e h é z s é g e i t i s : a z a
h a n g je lö lé s é r e r é s z in t a z a, r é s z in t a z o b e tű s z o lg á l t , s c s u p á n am ik o r a z i l l a b iá -
l i s ti e l tű n t a n y e lv ü n k b ő l , a k k o r v á l t a z a b e tű e g y é r te lm ű e n a z a h a n g je lé v é . A
la b iá l i s a - n a k e z a s o k á ig e lh ú z ó d ó k e t tő s je lö lé s e te s z i n e h é z z é a f o ly a m a t k ö -
r ü lm é n y e in e k m e g í té lé s é t , e r r e a f e la d a t r a te h á t m a g am s em v á l la lk o z h a t t a m . E I -
j á r á s o m a t B í r ó F e r e n c s a jn á lk o z v a b á r , d e m e g é r tő e n v e t t e tu d o m á s u l .
S z e r e n c s é s h e ly z e tb e n v a n a v á la s z a d ó a b b a n a z e s e tb e n , a m ik o r o ly a n k é r d é s
v e tő d ik f e l , a m e ly b e n - le g a lá b b a m a g a s z á m á r a - n y i lv á n v a ló a z a z o n o s v é le -
m é n y e a b í r á ló v a l . Í g y v a n e z e g y m o r f o ló g ia i k é r d é s b e n : a J u h á s z D e z s ő á l t a l
e m I í t e t t -d - -gy k é p z ő ü g y é b e n . V e le , B e n k ő L o r á n d d a l é s m á s o k k a l e g y e té r tv e
m a g am s em te k in te m a -gy-t a -d a la k v á l to z a tá n a k , a f u n k c io n á l i s é s a la k i h a s o n -
ló s á g , a g y a k o r i v á l t a k o z á s e l l e n é r e i s ö n á l ló m o r f é m á k k é n t k e z e le m ő k e t . H o g y a
k ö z é jü k te t t t i ld e je l l e l - m e l ly e l k é p z ő k é n t v a ló v á l t a k o z á s u k a t k ív á n ta m é r z é -
k e l t e tn i - f é l r e v e z e t t e m o lv a s ó m a t , c s a k s a jn á ln i tu d o m . V é le m é n y em e t e k é r d é s -
b e n e g y é b k é n t t a lá n m e g g y ő z ő e n ig a z o lh a t j a a h e ly n é v k é p z é s r ő l í r o t t k o r á b b i t a -
n u lm á n y o m é s a d o lg o z a t i ly e n té m á jú a l f e je z e te i s , a m e ly b e n e g y m á s tó l e lk ü lö -
n í tv e tá r g y a lo m a k é t k é p z ő t .
4.3. A d o lg o z a t g e r in c é v e i , a n é v r e n d s z e r ta n i f e je z e t t e l k a p c s o la to s a n tö b b v i -
t a th a tó p o n t r a i s f ig y e lm e z te t t e k o p p o n e n s e im . A m e to n ím ia e s e te i k ö z ö t t s z á m o n
ta r to t t s z e m é ly v a g y c s o p o r t> h e ly , a m i a tu la jd o n a , i l l e tv e a s z e m é ly v a g y c s o -
p o r t> h e ly , a h o l l a k ik é r te lm ű á tv i t e l e k k e l k a p c s o la to s , J u h á s z D e z s ő á l t a l e m l í -
t e t t n e h é z s é g e k e t m a g am is é r z é k e l t e m . A s z e m é ly > h e ly , a m i a tu la jd o n a m e to -
n im ik u s k a p c s o la t e le m e i k ö z ö t t e g y r é s z t m in d e n v a ló s z ín ű s é g s z e r in t a k a d h a tn a k
o ly a n n e v e k , a m e ly e k a s z e m é ly > h e ly , a h o l l a k ik á tv i t e l p é ld á i k ö z é ta r to z n a k ,
á m a r r ó l , h o g y e g y - e g y h e ly ( te le p ü lé s ) n e m a tu la jd o n o s á r ó l , h a n e m v a la m e ly la -
k ó já r ó l k a p ta a n e v é t , m é g k e v é s b é tá jé k o z ta tn a k b e n n ü n k e t a z o k le v e le k . É s ig a -
z a le h e t m á s o ld a l r ó l J u h á s z D e z s ő n e k a b b a n i s , h o g y p é ld á u l a n é p n é v i e r e d e tű
h e ly n e v e k e s e té b e n ( a m i t m a g am a c s o p o r t> h e ly , a h o l l a k ik m e to n ím ia e s e te i
k ö z é s o r o l t a m ) a te r ü le t b i r to k b a v é te le k o r f e l t e h e tő le g s z in té n tu la jd o n o s i b i r to k -
b a v é te l i s tö r t é n h e te t t . A l ig h a n em a k k o r já r o k e l t e h á t h e ly e s e n , h a a z e z id á ig e l -
k ü lö n í tv e tá r g y a l t k é t m e to n im ik u s n é v á tv i t e l t - a h o g y a n b í r á ló m is ja v a s o l t a -
e g y e t l e n k a te g ó r iá b a o lv a s z to m , f e lo ld v a e z z e l a f e n t i e l l e n tm o n d á s t . Ú g y v é le m ,
e z a z e l j á r á s n e m te s z i e g y ú t ta l d u r v á b b á , e ln a g y o l ta b b á a k a te g ó r iá t ( a m i tő l J u -
h á s z D e z s ő ta r t ) , h i s z e n a z a z o n b e lü l i e lk ü lö n í t é s ü k le x ik á l i s s z in te n to v á b b r a i s
m e g v a ló s u lh a t .
B í r ó F e r e n c k i f o g á s o l t a , h o g y a z á l t a l a m v á l a s z t o t t e l e m z é s i m o d e l l s z i n t j e i
k ö z ü l c s a k a f u n k c i o n á l i s - s z e m a n t i k a i e l e m z é s n e k s z e n t e l t e m ö n á l l ó f e j e z e t e t , a
l e x i k á l i s n a k n e m . M e g k e l l a z o n b a n j e g y e z n e m , h o g y a l e x i k á l i s - m o r f o l ó g i a i
a n a l í z i s t n e m n é l k ü l ö z i a d o l g o z a t , h i s z e n b á r k ü l ö n r é s z l e t e z e t t s é g e t v a l ó b a n n e m
k a p , a z e g y e s n é v r é s z f u n k c i ó k b e m u t a t á s a s o r á n t ö b b n y i r e a h e l y n e v e k l e x i k á l i s
f e l é p í t é s é r e i s u t a l o k . R é s z b e n e b b ő l i s a d ó d i k , h o g y a k é t e l e m z é s i s z i n t k a t e g ó -
r i á i t o l y k o r e g y ü t t , p á r h u z a m o s a n h a s z n á l o m : F ö ld r a jzi köznévi névr észek-nek
n e v e z v e p é l d á u l a h e l y f a j t a j e l ö l ő n é v r é s z e k e t . T i s z t á n e lm é l e t i s z e m p o n t b ó l e z
t a l á n t á m a d h a t ó m e g o l d á s , d e h a b e l á t j u k , h o g y a h e l y f a j t a j e l ö l ő n é v r é s z f u n k c i ó
l e x i k á l i s a n m i n d e n e s e t b e n f ö l d r a j z i k ö z n é v v e l f e j e z ő d i k k i , t a l á n e z a f e n n t a r t á s
i s e l h á r í t h a t ó . M a g a m i s e g y e t é r t e k a z z a l , h o g y a n é v a l k o t ó l e x é m á k t e r ü l e t e n -
k é n t i b e m u t a t á s a s o k t a n u l s á g g a l j á r , a t ö r t é n e t i h e l y n e v e k s z ó f ö l d r a j z i
h a s z o n í t h a t ó s á g á r ó l k o r á b b a n t a n u lm á n y t p u b l i k á l t a m . E k é t v á rm e g y e n é v a n y a -
g á n a k e f f é l e t a n u l s á g a i t i s s z e r e t n é m m e g f o g a lm a z n i : J u h á s z D e z s ő f e l k é r é s é r e e
t é m á b ó l t a r t o k e l ő a d á s t a j ö v ő é v b e n m e g r e n d e z e n d ő h u n g a r o l ó g i a i k o n g r e s s z u -
s o n .
N é h á n y k o n k r é t n é v v e l k a p c s o l a t b a n i s f ö lm e r ü l t e k p r o b l é m á k . A t o v á b b i a k -
b a n e z e k r e t é r e k k i . A Somogyi-Bódva -fő - é r t e lm e z é s e m b e n - a Somogyi-Bódva
n e v ű f o l y ó f o r r á s v i d é k é t j e l ö l h e t t e , n o h a a Somogyi-Bódva h e l y n é v r e ( a B ó d v a
S o m o g y t e l e p ü l é s n é l e r e d ő m e l l é k á g á r a ) k ö z v e t l e n a d a t u n k n i n c s . - A Na gy-gyű r
vö lgye h e l y n é v e m l í t é s é t a gyű r n é v r é s z s z e r e p é n e k b e m u t a t á s a k o r a z é r t t a r t o t t a m
l e h e t s é g e s n e k , m e r t a n é v e f ö l d r a j z i k ö z n é v p r o d u k t i v i t á s á t e r ő s í t i ( s m á s o l d a l r ó l
a z a l p o n t j e l e n l e g a f ö l d r a j z i k ö z n é v i s é g r e h e l y e z i a h a n g s ú l y ) . - A v i l á g o s l e x i -
k á l i s s z e r k e z e t e l l e n é r e a P oklo s-ver em h e l y n é v f u n k c i o n á l i s - s z e m a n t i k a i t a r t a lm a
n e m í t é l h e t ő m e g e g y é r t e lm ű e n . U t a l h a t p é l d á u l o l y a n h e l y r e , a h o l f e k e t e , s z u r -
k o s , r a g a d ó s a f ö l d ( v ö . F N E S z . P oklo ste lek, K i s s L a j o s 1 9 9 7 d . , 1 9 9 9 . 1 2 6 ) , d e
l e h e t a z Ö r dög sa r á -hoz h a s o n l ó s z e m l é l e t e n a l a p u l ó n é v a d á s e r e d m é n y e i s : h a -
s o n l ó n e v e k t i t o k z a t o s h e l y e k , k ü l ö n ö s t e r m é s z e t i k é p z ő d m é n y e k m e g n e v e z é s e -
k é n t m á s u t t i s e l ő f o r d u l n a k . A Szép la k n é v v e l k a p c s o l a t b a n a z é r t e k e z é s b e n s z e -
r e p l ő 'a k ö r n y e z e t é n é l s z e b b f a l u ' s z e m a n t i k a i t a r t a l o m v a l ó b a n c s a k e g y a l e h e t -
s é g e s m o t i v á c i ó k k ö z ü l . A v a l ó s z Í n ű b b n e k u g y a n i s a z t t a r t h a t j u k , h o g y a z e f f é l e
n é v a d á s t ö b b n y i r e m a g á n b i r t o k k ö z p o n t j á r a , u d v a r h e l y r e u t a l ( v ö . F N E S z .
Aba szép la k). A s z ó t á r b a n m i n d k é t n é v m á r a p o n t o s í t o t t s z e m a n t i k a i j e l l e g g e l
s z e r e p e l . - A bükk, cse r l e x é m á k a t g y ű j t ő n é v i , ( b ü k k - , c s e r - ) e r d ő ' é r t e l e m b e n
f ö l d r a j z i k ö z n é v i s z e r e p ű n é v r é s z k é n t i s é r t e lm e z h e t ő n e k t a r t o m a La pos-bükk,
Szu r kos-cse r t í p u s ú n e v e k b e n . V i l á g o s a z o n b a n , h o g y e z e k a l e x é m á k - t e r m é -
s z e t ü k b ő l a d ó d ó a n - a n ö v é n y z e t r e i s u t a l n a k : b ü k k e r d ő v a g y c s e r e r d ő n e v e k é n t
s z e r e p e l h e t n e k a f e n t i a l a k u l a t o k . A f ö l d r a j z i k ö z n e v e k u g y a n i s a z e g y e s h e l y f a j -
t á k a t t ö b b v a g y k e v e s e b b s z e m a n t i k a i j e g y m e g a d á s á v a l i s j e l ö l h e t i k . - A Vá r -fő
vö lgye h e l y n e v e t a z é r t e m l í t e m a fő l e x é m a b ő v í tm é n y e i t b e m u t a t ó e g y s é g b e n i s ,
m e r t a n é v s z e r k e z e t e a l a p j á n e g y ö n á l l ó a n i s l é t e z ő - b á r m á s u t t n e m a d a t o l h a t ó
- Vá r -fő a l a k u l a t o t g y a n í t h a t u n k . - A z Eger vize f é l e n e v e k s z e r k e z e t é n e k é r t e l -
m e z é s i n e h é z s é g e i r e m a g a m is k i t é r t e m d o lg o z a to m b a n . A K é t - j ó kö ze h e ly n é v
'k é t v í z k ö z ö t t i t e r ü l e t ' é r t e l e m b e n v a ló b a n n e m r é s z - e g é s z v i s z o n y t f e j e z k i -
k ö s z ö n ö m B í r ó F e r e n c n e k , h o g y f e lh ív t a a f ig y e lm e m e t e r r e a h ib á r a . - A M a r ó t
h e ly n é v - a m e ly X . s z á z a d i v a g y I s tv á n - k o r i M o r v a t e l e p í t é s e m lé k e l e h e t ( v ö .
e h h e z G y . 1 : 4 1 4 , K i s s L a jo s 1 9 9 9 .2 3 4 ) - e g y s z l á v R . * M o r a vb c i h e ly n é v á tv é -
t e l e , s t k p . é r t e lm e 'm o r v á k '. M a r ó t s z e m é ly n é v r ő l u g y a n c s a k tu d u n k ( v ö .
1 1 3 8 /3 2 9 : M a r a u t s z n . : Á K S z . 2 1 3 ) , á m a b a r s i M a r ó t (m a : A r a n y o sm a r ó t ) t e l e -
p ü l é s k a p c s á n K is s L a jo s a s z e m é ly n é v i s z á rm a z t a t á s l e h e tő s é g r ő l ( a m i t B í r ó F e -
r e n c f e lv e t e t t ) n e m s z ó l , n o h a m á s M a r ó t n e v e k e t p e d ig é p p e n h o g y e b b ő l e r e -
d e z t e t ( v ö . p l . F N E S z . P i l i s m a r ó t , P u s z t a m a r ó t ) .
A k a te g ó r i á k b a t a r to z ó n e v e k s z á m a r á n y a i ( t e r ü l e t e n k é n t ö s s z e g e z v e ) v a ló b a n
m e g a d h a tó a k l e h e tn é n e k , a h o g y a n e z t B í r ó F e r e n c f e lv e t e t t e , h i s z e n a r e n d s z e r t a -
n i e l e m z é s e lv é g z é s é h e z e z e k r ő l e g y é b k é n t i s s z ü k s é g s z e r ű e n k é p e t a lk o t t a m -
ö n m a g a m s z á m á r a . A d o lg o z a tb a n e t t ő l t ö b b o k b ó l e l t e k in t e t t e m . Ú g y g o n d o l t a m
u g y a n i s , h o g y a g y a k o r i s á g i m u ta tó k r ó l , a z e g y e s n é v t íp u s o k , n é v k e l e tk e z é s i m ó -
d o k v á rm e g y é n k é n t i e lő f o r d u l á s á r ó l e g y m á s ik a s p e k tu s b ó l s z e m lé l e t e s k é p e t
f e s t e t t e m : m in d k é t v i z s g á l a t i s z in th e z ( a l e í r ó é s a tö r t é n e t i e l e m z é s h e z e g y a r á n t )
t a r t o z ik u g y a n i s e g y k r o n o ló g i a i f e j e z e t , a m e ly b e n a z t v i z s g á lo m , tö r t é n t - e a k o r a i
ó m a g y a r k o r m in t e g y n é g y s z á z é v e a l a t t a n é v s t r u k tú r á b a n , a n é v k e l e tk e z é s i m ó -
d o k b a n e lm o z d u lá s . E h e ly e k e n a f o n to s a b b n a k m u ta tk o z ó k a t e g ó r i á k a t - é v s z á -
z a d o s l e b o n tá s b a n u g y a n , d e - s z á z a l é k o s j e l l e m z ő iv e l e g y ü t t t á r g y a lo m . A s ta -
t i s z t i k a i a d a to k i sm e r t e t é s é tő l m á s r é s z t a m ia t t i s e l t e k in t e t t e m , h o g y ta p a s z t a l a -
t o m s z e r in t a n é v t a n i v i z s g á l a to k b a n n e m m in d ig h e ly é n v a ló a n h a s z n á l j á k a z
i l y e n in f o rm á c ió k a t : a z a d a to k s z á m a d o lg o z a to m b a n ( é s á l t a l á b a n a z ó m a g y a r
k o r b a n ) u g y a n i s n e m é r i e l a s t a t i s z t i k a i é r t é k e lh e tő s é g s z in t j é t .
A k e l e tk e z é s tö r t é n e t i v i z s g á l a t t a l k a p c s o l a to s a n m e r ü l t f e l B í r ó F e r e n c b e n a n -
n a k l e h e tő s é g e , h o g y a n é v k e l e tk e z é s i é s - v á l t o z á s i f o ly a m a to k m e l l e t t f o g l a lk o z -
n i l e h e tn e a n e v e k k ih a l á s á v a l i s . E n é v s z o c io ló g i a i p r o b l é m a v iz s g á l a t a a m a i
n é v r e n d s z e r t m in t v o n a tk o z t a t á s i r e n d s z e r t a l a p u l v e v ő k u ta tó k s z á m á r a s e m e g y -
s z e r ű f e l a d a t , a tö r t é n e t i s é g m e z e j é n p e d ig , k ü lö n ö s e n a k o r a i ó m a g y a r k o r r a
v o n ta k o z ó a n g y a k r a n s z in t e m e g o ld h a t a t l a n . A z a d a to l t s á g k ö z i sm e r t e s e t l e g e s s é -
g e , a z o k l e v e l e k f e n n m a r a d á s á n a k v é l e t l e n s z e r ű s é g e f o ly t á n n e m le h e tü n k u g y a -
n i s b i z o n y o s a k a b b a n , h o g y v a l a m e ly o b je k tu m k o r a i ó m a g y a r k o r b a n e lő f o r d u ló
n e v e a k é s ő b b i s z á z a d o k s o r á n - h a n e m a d a to lh a tó - e l t ü n t - e , s h a ig e n , m ik o r ,
m ié r t , m i m ó d o n . M á s o ld a l r ó l a z t s e m k ö n n y ű m e g m o n d a n i , h o g y e g y - e g y o k le -
v é lb e l i n é v a l a k u l a t v a ló b a n h a s z n á l a to s v o l t - e v a g y c s u p á n a z o k le v é l í r ó l e l e m é -
n y e . A z o k r a a n e v e k r e , a m e ly e k a k o r a i ó m a g y a r k o r b a n i s v a ló s z ín ű l e g a lk a lm i
a l a k u l a to k , a z o k l e v é l í r ó j á n a k e g y é n i a lk o t á s a i l e h e t t e k , a s z ó t á r b a n - k e l l ő e n b i -
z o n y ta l a n u l - m in d e n h o l u t a lo k . A S zu r d o kb é n y e n é v é s v á l t o z a t a in a k s o k f é l e s é -
g e ( S zu r d o k ib é n y e , B é n y e s zu r d o k a , B é n y e i s zu r d o k s tb . ) p é ld á u l a k é t t e l e p ü l é s
e g y e s ü l é s é n e k n y e lv i k ö v e tk e z m é n y e k é n t j e l e n tk e z ő " n é v k e r e s é s " n y o m á n a k tü -
n ik . I ly e n fé le b iz o n y ta la n s á g o k m e l le t t a d a tk é n t e lő fo rd u ló n e v e k k ih a lá s á ró l b e -
s z é ln i ig e n c s a k n a g y b á to r s á g o t k ö v e te ln e tő lü n k .
E g y ik b ír á ló m fe lv e te t te , h o g y a z á l ta lam a lk a lm a z o t t e lem z é s i m o d e l l " ü r e s "
k a te g ó r iá i t i s m e g e rn I í th e t tem v o ln a m u n k ám b a n . É n a z o n b a n n em a h e ly n e v e k
le í r á s i r e n d s z e r é rő l k ív á n tam d is s z e r tá c ió t í r n i , h a n em k é t n é v h a lm a z t (n é v -
r e n d s z e r t? ) s z e r e t tem v o ln a b em u ta tn i . E z é r t c s a k a z o k ra a je l lem z ő k re té r tem k i ,
am e ly e k e t i t t i s m e g f ig y e lh e tü n k .
5. M in d k é t o p p o n e n s em fe lh ív ta a f ig y e lm em e t a r r a is , h o g y a s z a k iro d a lm i
h iv a tk o z á s i r e n d s z e r é s a f e je z e te k ta g o ló s z ám o z á s á b a n a la t in é s a r a b s z ám o k
h a s z n á la ta e g y s é g e s í té s r e s z o ru l . F ig y e lm e z te té s ü k in d o k o l t , a z e g y s é g e s í té s t
te rm é s z e te s e n e lv é g z em .
É s v é g e z e tü l h a d d ism é te l jem m e g a b ír á ló im n a k m o n d o t t k ö s z ö n e te t : k ö s z ö -
n ö m s e g í tő s z á n d é k k a l í r ó d o t t , s z ám o s p ro b lém á ra k i te r je d ő b ír á la tu k a t , é s a z t a
s z ám om ra s z in te m e g h a tó f ig y e lm e t , am iv e l d o lg o z a to m a t k ís é r té k .
Együttműködési program
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A z u rá l i n y e lv e k tö b b s é g é b e n n a g y h a g y om á n y a v a n a n é v ta n i k u ta tá s o k n a k . A z
e re d m é n y e k a z o n b a n a l ig m é rh e tő k ö s s z e , h is z e n a z e g y e s n y e lv e k tu la jd o n n e -
v e in e k v iz s g á la ta lé n y e g e s e n k ü lö n b ö z ik a k u ta tá s t e ls ő s o rb a n m o tiv á ló c é lo k é s
a z a lk a lm a z o t t m ó d s z e r e k s z em p o n t já b ó l is . E z te rm é s z e te s k ö v e tk e zm é n y e a n -
n a k a fó l fo g á s n a k , am e ly a n é v tu d om á n y t e ls ő s o rb a n v a g y a k á r k iz á ró la g o s a n
n em z e t i tu d o m á n y n a k ta r t ja .
M in d e z p e r s z e n em je le n t i a z t , h o g y a z e g y e s u rá l i n y e lv e k n é v k u ta tó i n e le n -
n é n e k te k in te t te l m á s n y e lv e k v iz s g á la tá n a k e re d m é n y e ir e is . E z a tö r e k v é s te l je -
s e n é r th e tő , h a f ig y e lem b e v e s s z ü k , h o g y a tu la jd o n n e v e k k ö ré b e n a n y e lv e k k ö l-
c s ö n h a tá s a k ü lö n ö s e n e rő s e n é rv é n y e s ü l , íg y a n é v k u ta tó s o h a n em z á rk ó z h a t b e
s a já t n y e lv é n e k v é d ő fa la i m ö g é . E v iz s g á la t i c é lo k a t te l je s í tv e a k ü lö n b ö z ő n y e l-
v e k n é v k u ta tá s a r é g e n k i lé p e t t n em z e t i k e r e te i k ö z ü l , am i jó id e je n em c s u p á n a
n y e lv e k k ö z ö t t i n é v k ö 1 c s ö n z é s e k v iz s g á la tá b a n , h a n em a z ú g y n e v e z e t t á l ta lá n o s
n é v ta n k ia la k u lá s á b a n é s ism e re te in e k fo ly am a to s g y a ra p o d á s á b a n is lá tv á n y o s a n
m e g n y i lv á n u l .
A z á l ta lá n o s n é v ta n a tu la jd o n n é v n e k m in t n y e lv i é s k u l tu r á l is je le n s é g n e k
n em a n y e lv s p e c i f ik u s , h a n em a n y e lv e k fe le t t i je l le g z e te s s é g e i t v iz s g á l ja . A z á l-
ta lá n o s n é v ta n e k u ta tá s i c é lo k m e g v a ló s í tá s a s o rá n o ly a n s z em lé le te t , e lm é le te k e t
